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Funeraria de Ceferino San Martín.-Alameda Primera, m'imero 22. Tel.481. 
EL SEÑOR 
D. V e n a n c i o d e l C a m p o y P e ñ a 
ha fallecido a la edad de 75 años 
después de recibir los Sanios Sacramentos j la Bendición Apostólica 
I . Tf3-
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Su hija doña Eloína del Campo S . Román; s u s herma-
nos políticos don Manuel Gómez Gut iér rez , don 
F r a n c i s s o S . Román Campo y doña Braulia; s u s 
sobr inos don Manuel Gómez Campo y doña Mar ía 
Luisa; pr imos y demás par ientes , 
SUPLICAN una oración por el alma del finado. 
El sepelio de su cadáver y el funeral por el eterno descanso de su alma 
tendrán lugar en esta parroquia, hoy, jueves, 8 del corriente, a las diez de la 
mañana. 
Solórzano, 8 de mayo de 1919. 
Kl excelentísimo e ilustrísimo señor Obispo d . esta diócesis se ha 
nado conceder induigenc" us en la forma acostun-braoa. 
dlg-
LA SEÑORA 
D / R o s a l í a D í a z d e l a G u e r r a 
VIUDA DE GONZALEZ BUSTAMANTE 
falleció en Barcenaciones, el día 6 de mayo de 1919 
a los 76 años de edad 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A 
R. I. R. 
Sus aflijidos hijos doña Soledad y don Julio; hijo político don José Gon-
zález Campo; hermana política doña Amalia González Bustamaníe; sobrino 
don Fernando Díaz de la Guerra, primos v demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades la tengan presente en siis ora. 
clones y se dignen asistir a los funerales que, por el eterno 
descanso de su alma, su celehrarán en la iglesia parroquial 
de este pueblo el próximo lunes, 12 del corriente, a las diez 
de la mañana; por cuyo favor les vivirán agradecidos. 
Barcenaciones, 7 de mayo de 1919. 
EL- MOMEirMTO ROL IT ICO 
Se cree que tiov se firmará el decreto 
conpocando a Cortes. 
Una Comisión de la Liga Monárquica de Vizcaya visita al s e 
ñor Ma»ra. -EI señor O s s o r i o y Gal lardo sa le para Andalucía 
lámante, con el joven Clementino Fer-
nández-Cavada y Sánchez. 
Bendijo la. unión el virtuoso párroco de 
Consolación don Manue] i v ñ a , siendo 
padrinos la madre del novio, doña 
Anmuda Sánchez de Fernández Cavada 
Junta de Obras del 
Sesión subs-
Tnvo lugar ayer a las cinc, ,i0Vd|i»n 
En el ministerio de Estado. 
MADRID, 7.—Al recibir hoy a los pe-
riodistas en el ministerio de Estado noé 
manifestaron que el ministro de España 
en Bulgaria ha participada haber recibi-
do una carta de Ginebra del señor Max 
Agregó ([lie una Comisión de la Cáma-
ra (Hifial de Industria de la provmcié de 
Madrid le había visitado para Ctimpíi-
mentarle como jefe de las Cámaras de 
Comercio e Industrias. 
Entre otros asuntos, le habló la Ccmi-
Dolll'ns, presidente del Comité de Asisten- sión del proyectado ferrocarril directo a 
¿ia a los prisioneros rumanos, en la ouaL Valencia, podiendo observar el interés 
•spues tie ia ceremonm, ios novios e iiobrt 
invitados se trasladaron a casa del padre 
de la novia, donde fueron obsetpnailos sesjVm 
con an espléndido banquete. { 
l.os recién casados, a los que deseamos ' 
lodo género de felicidades en su nuevo ¡ 
estado, salieron para Bilbao y otras po-
i.laciones españolas. 
Viajes. 
Ha regresado del Congreso de Medici-
> y secretario señor Leguing 
Se lee y aprueba el acta de ia " 
ORDEN DEL DIA 
Informes, órdenes 
órdenes. 
Quedá sobre la mesa un informe f 
ble del ingeniero d:" 




" " " • | ' ' ' la c ^ ^ 1 est i iu ; 
liado siempre en la represetnación del 
Gobierno de Su Majestad un apoyo deci-
dido e inteligente para dulcificar los su-
t'rimientos de millares de prisioneros. 
También han comunicado a este depar-
tamento que ha llegado a París la Comi-
s ión nombrada por el Comité de Aproxi-
mación francoespañola, para asistir a la 
Exposición de pintores españoles que se 
ha organizado en la capital francesa. 
Dicha Comisión va presidida por el se-
ñ o r AlUimira. 
Las conferencias. 
Kl je fe interino de lá Central inlernrlm-
na de teléfonos, nos niega hagamos p u -
b l i c o q u e la suspensión de las conferencia8 
interurbanas no obedece a dificultades del 
servicio, pUéStO que éste se halla restable-
cido en todas partes. 
La suspensión subsiste porque el Co-
bierno no ;ha modificado la disposición 
que dicto el conde de Romanones a la vez 
que U\ suspensión de las garantías cons-
tituriopales. 
Nombramientos. 
Han sido nombrados registradores de 
la Propiedad, interinos, los siguientes 
abogados: 
De Yeste, don Nicolás Cazaña Mulero; 
de Cebreros, don Enrique González; de 
Agreda, don Anastasio Vitoria García; 
de 1 l i jar, don Mariano Esponera y Espo-
l í e l a ; de Alcañices, don ManuelkRegue-
ro Silva, y de Quiroga, don Magín Amigo 
|- Santín. 
De Instrucción Pública. 
Se anuncia a concurso de traslado la 
cátedra de Derecho romano, vacante en 
Ifi Cniversidad Central. 
Anunciando a concurso de traslado la 
cátedra de l.aj.ín del Instituto de Murcia. 
Se a d m i t e la renuncia que de sus c a l 
gos de v iced i rector y secretario__de la Ks-
cue ia de Barcelona han presentado don 
Pedro Gual y d o n , Luis Montólo, respec-
livamente. 
Asi se trabaja. 
Kl s e ñ o r Ossor io y Gallardo saldrá hoy 
p a t a Sevilla, con objeto de ver y estudiar 
sob re el terreno todas las cuestiones y 
problemas que existen en Andalucía, re-
lacionadas con el problema agrario y las 
obras públicas. • 
En Fomento. 
Cuando el ministro de Fomento recibió 
(L los periodistas les manifestó que la «Ga-
ceta» publica una real orden encamina-
realidad inmediata el aseguramiento del 
consumo nacional de sustancias alimen-
ticias, se ha dirigido una circular a los 
gobernadores civiles, encarociéndol'-s la 
necesidad de que las Juntas de Subsis-
tencias se reúnan constantemente, pro-
curando actuar de modo que se produzca 
sensación notoria del estricto cumpli-
miento de la ley. 
Siendo una de las preocupaciones ma-
yores del Gobierno la política de abas-
tos, el ministro, al recomendar un celo 
ejemplar a la gestión de los gobernedo-
res, ha ofrecido su apoyo liriue en [o que 
se refiere a la corrección que diebas nu-
buidades deberán hacer de las viciosas 
practicas e infracciones legales, que du-
rante mucho tiempo han causado grave 
perjuicio al interés del país. 
Ossorio no hará campaña electoral-
El ministro de Fomento ha rogado a 
los periodistas que hagan constar que él 
no se ocupará de asuntos electorales. 
El periodo electoral."~ 
Se cree que mañana finnará el Rey el 
decreto declarando abierto el período 
electoral. 
Almuerzo importante. 
En casa de la condesa de Casa-Valen-
cia han almorzado hoy juntos los seüQres 
Maura, Cierva y Dato. 
Se atribuye gran importancia a este al-
muerzo. 
Los monárífuicos vizcaínos. 
Una Comisión de la Liga Monárquica 
de Vizcaya ha visitado hoy al presid 4nie 
del Consejo y ha pedido la venia al Mo-
narca para visitarle. 
La coalición republicano socialista. 
Los republicanos han dado una amplia 
nota, en la que, entre otras cosas, anun-
cian que han sido designados candidatos 
fon 
"nes 
m i n a d o s ? 
D o r i e a Hp 
Como obsequio de boda.! f fe fc Uil>.\1 lle/ado 11 1,11 "«•,?.„„, ' 
A las cinco de la tarde de aver, el pre-! i^ Transmediterránea, 
sidente del Real Cuerpo de Bomberos Vo-! „ E1 sfT,0V barcia ;don Francisco) hJSTseñür Pere 
luntarios don Antonio Fernández Bala- P,e*e;ile M"e s i el denegó la pet¡có^ *está alior 
dron, en compañía de los consejeros seño- 'í1 Transmediterránea, cuando fué 1 
res Prieto Lavín, Erasún Salgado y Airar- dente> íllé Por(Iue veí1a Gonces los 
te (don Ramón) en representanón del m?s Pelaros que en la actualidad.  
Consejo y de los jeíes del Cuerpo activo 
señores Ruiz Pellón (don Ricardo), Ro-
vira y García (don Nazario), cor̂  un bom-
bero en representación de sus compañeros, 
subieron a la finca que en el paseo de Sán-
chez de Porrúa posee don Rafael Botín, 
para hacer enírega a la distinguida seño-
rita Mercedes Botín de una artística pla-
ca, con emblema del cuerpo de Bomberos 
sobre marco de caoba, como obsequio de 
boda, ya que sus desposorios con el dis-
tinguido joven señor García Obregm y 
Santelices, tendrán lugar el lunas veni-
dero. 
Los comisionados Bieron atentamente 
recibidos por los señores de Botín, ofre-
ciendo el regalo de boda el señor Bala-
drón, y siendo agradecido por el padre de 
la novia don Rafael, primer jefe del Real 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios. 
Los conflictos sociales 
H)H TULEFONO 
La huelga de obreros d l̂ campo-
CURDOBA.—En Fernán Núñez conti-
núa la huelga de los obreros del campo. 
Los trabajadores abandonaron los ga-
nados y los caseríos. 
El gobernador ha convocado a las re-
presentaciones obreras y patronales para 
buscar una fórmula de arreglo. 
Los taberneros madrileños-
MADRID, 7,—Hoy han seguido los b. 
La presidencia solicita de los 
PftOÍadrid jos.señores .Iglesias, l'nrtmu, • ¡ , e ™ J r o s recorriendo las calles en aéti 
no, Simarro, Salillas y ruaiñmiAn. 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
D o ñ a M a t i l d e E c h e a n d í a L e c u o n a I l l s 
f a l l e c i ó e l d í a 9 d e m a y o d e 1918 
¡ H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
Su esposo don José Buchs Camargo; sus hijos dosé (ausente) y Paulino; 
hija política Julia García Tapia (ausente); su hermana Petra; hermanos polí-
ticos Alejandro Buchs y Encarnación Pardo, sobrinos, primos y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus amistados la encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana viernes, en la parro-
quia de la Anunciación (vulgo Compaíiía), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Santander, 8 de mayo de 1919. 
Castrovido  
En las eléciones de senadores se pie 
sentará el señor Gómez. 
La reunión de los demócratas. 
Ayer mañana se reunieron en el domi-
cilio del marqués de Alhucemas los ex mi 
nistros del partido demócrata, facili-
tándose al final de la reunión una nota 
oficiosa. 
En la nota se dice que las Cortes di 
sueltas hubieran podido prestar aun se\'-
vicios eminentes a la patria, tjue el par-
tido demócrata mantendrá su política 
a (• e n tu adamen te d em oc ráti c a 
e protesta. 
Buenas impresiones. 
EJ subsecretario de la Gobernación ha 
manifestado hoy a los periodistas que tie-
ne buenas impresiones respecto de la p ro-
testa de los vinateros. 
H¿iy han abierto varios esfaiblecímien-
tos y mañana lo harán mas. 
y social y 
da a afrontar el. problema de los tranvías que con los elementos que integran "1 par 
de Madrid, asunto de altísimo interés y tido va éste a la lucha electoral, 
en el que se propone, para que nadie se El domingo celebrará el partido una 
considere lesionado, oír la opinión de las reunión en el salón do Presupuestos de] 
diversas representaciones de Empresis, Senado y a la cual concurrirán los sena-
Industrias y comercios. dores, ex senadores y ex diputados. 
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ANTE LAS ELECCIONES 
AL 5HNTÍ5IIYI0 CRISTO DE LiJYIPIHS 
las i f í i s j e j s Sagrarios. 
Peregrinación1 
Tendrá lugar, como se ha anunciado, el 
domingo, día 18. 
iPara facilitar se incorporen a ella las 
Marías de las líneas del Norte y del Can-
tábrico, el tren o trenes especiales saldrán 
entre doce y una. 
Oportunamente se fijará la hora de sa-
lida y regreso, 
Además de las Marías tienen derecho a 
asistir a.esta peregrinación los discípu-
ficientemente para qiie se puedan tomar los de San Juan, los que lo son, y cuantos 
acuerdos, y éstos tengan fuerza obligato- se asocien hasta el día 12. 
to haga referencia a las próximas eleccio-
nes. • 
•Claro es, que el delegado o representan-
te que se nombre deberá i r facultado su-
PRIMER ANIVERSARIO 
UE l.A SEN OKA 
D o ñ a J o s e f a A g u i r r e de G o r o r d o 
que falleció en esta ciudad el 9 de mayo de 1918 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
JR. I. T > . 
Todas las misas disponibles que se celebren en el día de mañana, vier-
nes, en las parroquias de Santa Lucía y Santísimo Cristo, convento de los re-
verendos Padres Carmelitas, y la de las diez y media, en la iglesia del Sa-
grado Corazón, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Su viudo, hijos, hija política, nietos, hermana política, tía, primos y de-
más parientes. 
RUEGAN' a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones. 
Santander, 8 de mayo de 1919. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su Santidad, arzo-
bispo de Valencia y obispo de Santander, se han dignado conceder 100 y SO 
días de indulgencia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
Señor director de E L 'PUEBLO CÁNTABRO. 
Mi distinguido a m i g O : Suplico a usted 
h o s p i t a l i d a d en las columnas de su ilus-
trado diario para que todos los elementos 
a, que. me dirijo tengan por lecihida la 
adjunta Invltftcióp y procedan en conse-
cuencia con arreglo a Ib que les parezca 
más conveniente. 
Esta invitación no tan sólo va dirigida 
a las expresadas colectividades, sino a to-
dos aquéllos que sin hallarse constituidos 
colectivamente representen fuerzas vivas 
dentro de cada localidad. 
•Dándole las gracias anticipadas, queda 
de usted afectísimo y seguro servidor 
q. b. s. m.—El presidente del Centro Mau-
rista de Laredo, Alberto Díaz. 
Por si les fuera necesaria alguna acla-
ración y pudiera con ello evitarles un 
viaje o molestias a los interesados, ten-
dremos sumo gusto en contestar por te-
léfono a cuantas preguntas se nos hagan 
todos los días laborables, de doce a una 
de la mañana, y de seis a ocho de la tar-
de, por el teléfono número 309, Laredo; 
perteneciente a nuestro entusiasta corre-
ligionario don Tomás Dehesa Tellería.' 
Laredo, 6 de mayo de 1919. 
* # « 
JfUOS CENTROS MAURISTAS D E L DIS-
T B I T O DE CAJSTRO-^LAREDO. 
Muy señor mío y distinguido correligio-
nario: Nada une yo sepa se ha intentado 
en nuestro distrito para implantar las 
conclusiones (pie le afectan, acordadas en 
la asamblea de entidades mauristas ce-
lebrada en Madrid, y es obvio encarecer-
le la necesidad imperiosa de darle cum-
plimiento, pues su elevado talento y su 
exquisita cultura le liarán comprende* 
tp ie sin ello pudiéramos colocar a nues-
tro distrito en situaciones muy delicadas 
que mermarían su prestigio, "y con ma-
yor razón aún, el prestigio y la capacidad 
de sus cfases directoras. 
Esté labor, que debió hacerse inmedia-
tamente, pero que no se hizo, nos obliga 
a darle inmediato cumplimiento, hoy que 
nuestro partido ha sido llamado en la 
persona de nuestro querido jefe don An-
tonio Maura, para dar solución a los gra-
ves e intrincados problemas políticos y 
sociales que se han puesto sobre el ta-
pete. 
iCon este objeto, creo sería, no sólo con-
veniente, sino absolutamente preciso, que 
ese Centro de su digna dirección acuerde 
el nombramiento de uno de sus miem-
bros para que le representen en la Junta 
o reunión que con toda urgencia debemos 
celebrar para tratar de aunar nuestros es-
fuerzos, intereses y aspiraciones, y seña-
lar la pauta de nuestra conducta en todo 
orden de cosas, siendo la que más lo pre-
cisa en los actuales momentos lodo cnan-
' ría, evitándose con ello las dilaciones y 
prórrogas que, si siempre son una rémo-
ra, hoy serian inconvenientes y perjudi-
ciales a la causa que lodos defendemos. 
, ,En espera de su contestación, que le 
. ruego sea todo lo más rápida posible, se 
¡ofrece, a usted, afectísimo, atento seguro 
servidor v correligionario, q. I. b. 1. m., 
Alberto Diaz. 
ECOS DEJOeiEDf lD 
Una boda. 
Ayer, a las once de la mañana, se ce-
lebró la boda de la bellísima señorita 
Carmen del Mazo y Soto, hermana polí-
tica del arquitecto don Jarvler G. Riancho, 
con el bizarro oficial del itgiij i iento de 
Caballería de Lusitania, dóp Fernando 
Enríquez de Luna. 
La .novia vestía un riquísimo traje 
blanco; el novio Iba de uniforme. 
Fueron padrinos la distinguida señora 
doña Amelia del Mazo de Riancho, heri 
mana de la novia, y el padre del novio, 
don Gonzalo Enríquez de Luna, repre-
sentado por su hermano político el' exce-
lentísimo señor conde de Miravadles, que 
vestía el uniforme de gentilihombre con la 
banda de Isabel la Católica, 
Bendijo la unión el virtuoso, párroco 
de San Francisco don Agapito de Agui-
rre. 
En representación del juez municipal 
asistió el digno magistrado de esta An- efljpfecial one partiera de Cabezón. 
En casa de la secretaria, señorita l'ura 
Nárdiz, Muelle, 24, segundo, y en los pue-
blos en casa de las delegadas, pueden pe-
dir los títulos O pateóles de socio. 
Las inscripciones para la peregrinación 
se harán en el citado domicilio de la se-
cretaria y en el de la tesorera, señorita 
Clementina de lArrí, Calzadas Altas, .'IT. 
En los pueblos se suscribirán en casa de 
las delegadas, y ellas serán también las 
encargadas de recibir el importe de los 
billetes 
Para el día 13, lo más tarde, han de 
dar cuenta al director de la Asociación, 
Casa rectoral de Consolación, del núme-
ro de inscriptos de cada clase; en lodo el 
día ICi han de recoger loa billetes y hacer 
entrega de su importe en casa de la te-
sorera. 
Habrá billetes desde Santander, Asti-
llero, Orejo y Beranga. 
Precios. 
(Santander y siguientes: segunda, 5,45; 
tercera, 3,80. 
Astillero y siguientes: segunda, 4,-50; 
tercera, 3,20. 
Orejo y siguientes: segunda, 4; terrera, 
2,70 pesetas. 
«Beranga y siguientes: segunda, 3,30; 
tercera, 2,30. 
El tren parará en todas las estaciones, 
menos en Nueva Montaña y San Salva-
dor. 
En cuanto a las de la línea del Cantá-
brico, muy conveniente les seria hacer el 
viaje hasta Santander y regreso en tren 
diencia don José Temes; firmaron el ac-
ta como testigos don Javier C¡. Biaticlni, 
don Aníbal G. Bianclio, don ( i t e g o i i o 
Granados (capitán de infantería de Ma-
rina) y don Luis Derqui, primo del no-
vio, 
Terminada la cremonla, que se celebró 
en la capilla de las monjas Oblatas del 
S4 el mimero es tal (pie permita a.-la 
Compañía poner este servicio, con mucho 
gusto lo gestionará la Junta; a este fin, 
las delegadas liarán llegar al director de 
la Asociación los datos de mimero y cla-
se en todo, el día 12, a más ta rdar. 
Muchas personas de ambos sexos^solici-
tán ser admitidas en esta peregrinación: 
paseo del Alta, que estaba artísticamen- indicado queda el medio de adquirir de-
te adornada, los novios e Invitados stí n'cho, el de luuerse Marías las mujeres 
trasladaron al Hotel Real, donde se les Y lüS hombres discípulos de San Juan, 
sirvió un espléndido banquete. Sólo e.n el caso de que sobraran pues-
Entre los asistentes estaban doña Te- tos, loque parece difícil, dado el crecien-
resa Serrano, tía del novio; señora viu- te entusiasmo de las Marías de la elu-
da de Puig; señoras de Aldana, Temes y dad y las noticias que van llegando de 
Castelló; señoritas María del Mazo y So- los pueiblos, dispensaría la Junta la gra-
to, hermana de la novia; María Rosa, cia de admitir algunos, los que cupieran, 
Carmen y Elvira Montalbán, Angeles por el orden de petición. 
Puig y Lourdes Enríquez de Luna. 
La boda se celebró en familia. 
Los novios, a los que deseamos una 
eterna luna de miel, salieron en automó-
vil para San Vicente de la Barquera, Co-
vadonga y otros puntos de Asturias y 
Galicia. 
Otra boda. 
Ayer, a las once de la mañana, se cele-
bró en ia parroquia de Consolación la 
boda de la bellísima señorita Elvira Bus-
iLos cultos que se practicarán en la igle-
sia parroquial de Limpias y los que ha-
brán de tener lugar en la iglesia de la 
Compañía, en la mañana del día 18, opor-
tunamente se anunciarán, 
Joaquín Limera Cammo. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, 6, SANTANOEn 




nes que estimen oportunas y son ac2 Sinseniero 
das por ullm.o algunas que S). ri,, % -]a pref 
con el tiempo, durante el cual ha, 
lar ocupado el muelle con carga antó 
llegar el buque que ha de cargarlo 'S 
íLa lunta se da por enterada dpi im 
me aludí.I.,, 
—'•S,; da lectura luego a otro infom 
señor Huidóbro, favorable a la 
provisional de un terreno para niartZXTptfStiiuaud 
carabineros en San Martín. * j^iieldos a 1 
Se aprueba el que quede e 
la mesa. 
—Se queda enterado de una real ordfA 
aprobando el proyecto de adqu¡sición¿ -También se . 
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^ acepta un |-
¡a hinca de 
JOO pesetas. 
4)asa ala Coi 
lidio, una. oró 
I, desestii 
lie suel(l( 
asimlosobn ,ina ",',lf' ' el rep 
0 de cruces —Igualmente se da por enterada fc «nui v Ferná 
lunta de una orden de la Dirección e 
neral, sobre el proyecto de la primera^ 
'ñón de encauzamiento de la bahía. 
El arrendamiento del diqu 
de Gamazo.—Se remite a | 
superioridad el informe 
ingeniero. 
Estaba sobre la mesa el informe del i 
geniero tle la Junta, relativo al arrendal 
miento del dique de Gamazo. 
El señor Pereda Elordi, dice que secón 
olace de que el señor Huidobro hayal, 
mitido la posibilidad del arriendo ded'ij 
cho dique; 
Las condiciones de un iendo propii§| 
en el informe son así: 
Conservación, reparación y explotacidi 
le las obras adjudicadas, por mienta i 
arrendatario. 
Obligación de éste a construir las ota 
aprobadas por la Superioridad, niedit| 
te las condiciones que se estipulen. 1 
Üerecho a construir las obras coraple 
mentarlas con arreglo al proyecto apn 
bado por la Superioridad. 
iProhibición de utilizar el dique paral 
construcción de buques. 
Aceptación del Reglamento actual pf 
ra ta explotación y de la tarifa que Se| 
fije como máxima legal. 
I'recio del arrendamiento, plazo, fiannaj 
e inspección de la Junta. 
El señor Pereda Elordi pide que el se-
ñor Huidobro detalle las obras que hande| 
hacerse en el antedique. 
Añade el señor Pereda, que algün 
tículo del Reglamento puede ser contoaj 
oroducente para la intención de a 
arrendatario. •• -i 
Hace más tarde alusión de las tariií| 
que han de regir, contestándole el senoT 
Huidobro que las legales hay que respej 
latías v que el dique será entregado01 
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-íe da cuent; 
lia caducidad d 
nlorio. 
acuerda i 
f estancias de 
! El señor Pere< 
•incumplimien 
wras por los ei 
ÍLa presidencia hace observar q"6 f̂ 1 , 
ramente será un obstáculo Z ™ ™ ^ 
oara el arrendamiento, las obras a f i 
tnar para el antedique.. , 
Los señores lado, López Dóriga y 
cía (don Francisco), hacen alíimas 
nadas observaciones, a las que contesi 
los señores Gómez (don Severiano)) 
' t i señor Jado manitiesn, '•'"SÍfc 
ne el arréndániiento pueda , ^ i i ; ^ ^ , ' ; ; ^ 
LOS ACC1DE 
I infante do 
íiDRlD, 7 -
I* '.'ealizando 
obstáculo para que el Estado li.'^i 
"as obras provectadas. . 
El señor Pereda Elordi P'-oPon̂ q"e 
haga constar que si cuando lo oT" ^ 
Superioridad no se afectúan por e i i 
latario las obras del antedique, ^ j 
sidere rescindido el contrato. ^ 
Después de otras varias Pr0PSjfl 4 
queda acordado el que sea ren ' Vf0-: 
Madrid el pliego de condiciones, >< 
mo está redactado , y que 'n6^' ,,aS i 
ducirán las modificaciones "P01}" 
l a revisan de w 
Estaba también sobre la mesa oí 
forme del ingeniero director con 
a la revisión de las tarifas. 
Después de hacer uso de laj? 
r 











de la Facultad de Medicina d» 
Consulta de diez a una y de1trfiaDio 
Ha trasladado su clínica a 1» ̂ ¿(oBfl 
Primera, número 2, principa 
omero 102. 
Abilio i ópez| 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la 
Consulta de 12 a 2.-Teléfono 





J o s é P a l a c i o 
MEDICO CIRUJANO ^ ^ 
Vías urinarias.—Cirujía &^2 j0y 
fermedades de la mujer.—Iny6 
606 y sus derivados. nce y" 
Consulta todos los días, de o» 
lia a una, excepto los íeSgVg0jípD 






A H T o m o m 
CIRUJIA GENERAL 
Enfermedades de Ia 
Vías urinarias.^ ^ já 
soc 
hartos. 
UdOS DE ESCALANTE* "rae. U2 
H PROXIMO DOM NGO, II DE MAYO 
erriiiw) de la autoridad competente, y si tiempo ao íb impide, se celebra-
«ada Por la desinteresada Empresa TAURINA KINES (S. A.) 
í'1') liará" seis maguí líeos novülostoros desechos de tienta y cerrado, de la 
. A l a ganadería, de don RAFAEL DE SURGA, de Sevilla; "con divisa azul y 
"rpoi* 'oa va^on^cs matadores: 
¿ Roger (Valencia) y Euge ¡o Vento ld rá 
0 correspondientes cuadrillas. 
¿A l ien te : 
I José Garoía Sant iago 
wfité IMPORTANTES.—Se recomienda veánse en los programas de mano, los 
v": e9p.eciales para señoras y ninosiy militares sin graduación, con los cna-
^•pda demostrado el desinterés de la Empresa TA URINA KINES (S. A.) 
f toros pueden verse en los corrales de. la plaza, desde ..-1 viernes, a las cna-
i $ . ia tarde, previa presentación del billete. 
ÉLIU F ^ C J i É i e L - Ó C A N T A B R O 
Según parece, se les acusa de un rm-
I portante robo de valores en un Banco 
| americano, y de valiosas alhajas en una 
1 joyería de la Habana. 
¡ El pasaje y la carga 
! El «Alfonso XIl» conduce para Santan-
i der 275 pasajeros y 278 toneladas de car-
i ga general, en su mayor parte azúcar y 
I café. 
! A las diez' de la mañana de hoy segui-
rá viaje para El Ferrol, donde entrará 
! en dique a reparar y limpiar fondos, no 
I regresando de nuevo a nuestro puerto has 
ta el día 18. 
J D e t o c i o t i n T D O C O . 
Í0 Casino del Sardinero:-: Ü' 
HOY J U E V E S 
DE MAYO >: 
l,.eifjEiyiflT06RflFo :-: nnniin n m p i n n m i t r A ClNEDRfliYlfl 
cinco de la larde. t n u l X L 1 J 1 U 1 UIXJlU en 3 par(e5 
parieié5: Debut de Bena Emil ia, canzoneíista italo-española 
POH TELÉFONO 
Viajera regia. 
-MADRID. 7.—Hoy ha llegado $ Madrid 
la ex Reina Amelia de Portugal. 
En la estación esperaban a la egregia 
viajera los Reyes e infantes. 
s pereda Elordi y García (don Fran 
manifiesta el presidente de la Jun-i 
te él estima muy poco oportuno el 
eiito pora solicitar rebaja en las ta-; 
11 \ilade que en los cuatro meses que i 
•jg año tiene ya la Junta un déficit, 
fiOOOO pesetas. 
fisefio1" García (don Francisco), opina ! 
ticamente al señor Gómez. ( 
!1' liare ver que lo que más urge es. 
pinero para adquirir la draga. c r \ K i c r \ \ f l l l f 
Pereda Elordi que el t L MLlONoO XII 
Ljestá ahora barato y que puede lia- - w - w 
fia Junta un empréstito, 
.contesta la presidencia, 
señor Fiheiro estima que se debe ir 
unificación de tarifas en toda España, 
ffinalinente es aprobado el informe del 
IL ingeniero director. i 
upa 'ft presidencia el señor García 
Francisco). 
Otros asuntos varios. 
iendo propuesto! 
ion y exploiaciáj 
s, por cuenta i 
nento aclual pa-l 
la tarifa que sil 
nto, plazo, fianzal 
in de las tarifa 
atándole el seflô  
3 hay que respe 
irá entregad?! 
,s presente n# 
acepta un presupuesto de ensayo pa-
a hinca de pilotes, que importará 
j pesetas. 
Lpasa ala Ctiuiisiun Ejecutiva, para su 
tíiidio, "na orden de la Dirección gene-
áesestiiuando la propuesta de aumen-
je sueldos a los empleados, 
¡¡¡jjeuna orden de la Dirección general 
gibando el replanteo de vías, en la zona 
Jla•'a',|,)• que,la enterada la Junta. 
JTambién se queda enterado de la con-
ión de cruces a los señores Huidobro, 
írqiii y Fernández por la recogida de 
bas y proyectiles abandonados en la 
¡ena «le Nueva Montaña por el sumer-
Jíé alemán. 
J¡iingeniero señor Huidobro se le con-
líe una cruz del Mérito militar de se-
Li ia clase ,con distintivo blanco. 
Rl ayudante señor Derqui, una ídem, 
^ de primera, y una cruz de plata al 
Jseüor Fernández, 
^propuesta del señor García (don Fran-
j)), se hace constar en acta la enhora-
jia de la Junta a dichos señores, 
p aprueba un proyecto de adquisi-
Jlde dos grúas de carretón. 
I-Se acuerda tramitar la solicitud de 
nso, por quiquenios pedida, por los 
pleados don Santiago Casanueva y don 
íto Espinosa Llamazares, pasando a 
odio ile la Comisión Ejecutiva otra so-
idel señor Espinosa en sentido aná-
¡ 
[-6e aprueba la adipiisición de carbón 
ira dragado y el nombramiento de un 
Éo.hecho poV don Ensebio Muñoz para 
Wervenir en un expediente. 
-Se aprueban, por último las cuentas 
Imesde marzo, quedando sobre la me-
llas correspondientes a abril. 
DESPUES DEL DESPACHO 
k acuerda bacer constar en acta el 
Mtimiento de la Junta por verse priva-
la ésta de la cooperación del vocal don 
pardo Corcho, que lia dimitido fundan 
fcsuatcitud en razónesele incompatihili-
y. 
-Se da cuenta de una orden referente 
lilacaducidad de unos terrenos en el Pro-
I 
-Se acuerda reintegrar algunas sumas 
frestancias de vapores en el dique. 
SI señor Pereda Elordi interpela sobre 
¡incumplimiento de la jornada de ocho 
.¡oras por los empleados de la Junta, le 
|f«ltesta el señor Huidobro, v se levanta 
1 sesión. 
LOS ACCIDENTES DE AVIACION 
5 infante don Alfonso 
gravemente herido. 
PÍ )RID, 7.—Comunican de Berna 
^ Cealizando un vuelo el infante don 
Wlonso de Orleans cayó el aparato de.v 
m& altura de .'100 metros. 
Kl infante don Alfonso resultó, a conse-
l!"encia del desgraciado -accidente, con 
Pps heridas en la cabeza y el cuerpo. 
A las seis y media de la mañana de 
ayer entró en nuestro puerto el tras-
atlántico «lAll'onso XII», que procede de 
Veracruz, Habana y Cayo Hueso. 
El viaje lo ha realizado sin novedades 
dignas de mención, en doce días, pues 
sialió de Veracruz a las siete de la tarde 
del día 15 del pasado abril, de Habana el 
30 y de Cayo Hueso el 23. 
La correspondencia de Queraica-
Algunos tripulantes del «Alfonso», con 
quienes hablamos; nos manifestaron que 
estando en el puerto de Habana recibie-
ron orden dé las autoridades norteame-
ricanas, de que tenían que hacer escala 
en un puerto americano, bien fuera Puer-
to Rico o Cayo Hueso, al objeto de efec-
tuar ciertas diligencias a bordo. 
En vista de ello, el capitán escogió el 
puerto de Cayo Hueso, que es una base 
naval, donde S Í ' encuentran algunos bu-
ques de guerra y gran cantidad de caza-
suibmarinos, haciéndolo así por el puer-
to más cercano. 
Habana, pues, sólo dista siete horas. 
'Sin ninguna novedad llegaron a Cayo 
Hueso, ordenándoles que fondearan fue-
ra del puerto, hasta recibir nuevas órde-
nes. 
Al siguiente día se apostó a corta dis-
tancia del «Alfpnspji un- cazasubmarinos, 
que vigilaba el trasatlántico día y noche. 
Aquel mismo día, o sea el 23, pasó a 
bordo un oficial de la Marina de guerra 
americana, acompañado de un marinero 
armado, los cuales efectuaron una dete-
nida investigación del pasaje y ordenaron 
les fueran entregadas todas las sacas de 
correspondencia, que conducía para las 
diferentes naciones europeas, con obje-
to de someterlas a la censura. 
Estas sacas ascendían a 133, y como en 
revisar todas las cartas y paquetes tar-
darían ocho o diez días, decidió el capi-
tán no esperar todo ese tiempo, que tanto 
le retrasaba él viaje, y continuar a Es-
paña. 
lEste requisito del Gobierno americano 
causa, ¡ndudahlcmciite, grandes trastor-
nos, no sólo a los particulares, sino tam-
liién a los que licúen relaciones comer-
ciales con la Isla de Cuba y Méjico, pues 
como es natural, todavía ha de pasar 
bastante tiempo hasta que llegue toda esa 
correspondencia a sus destinatarios. 
La única correspondencia que ha llega-
d e a España ha sido la de alcance y las 
valijas diplomáticas. 
El día 25 por la noche abandonó el «Al-
fonso XII» la base naval de Cayo Hue-
so, y. a los tres días, o sea el 26, le sor-
prendió un temporal bastante fuerte, que 
duró hasta el día 28, sin que durante él 
ocurriera ninguna novedad digna de men-
ción. 
Dos detenidos. 
El pasado domingo recibió la telegrafía 
sin hilos del «Alfonso» un radio del co-
mandante de Marina de La Coruña, se-
gún el cual se ordenaba la detención d€ 
los pasajeros Carlos Villar Alonso, notural 
de Aisturias, y Domingo Villar Leivado. 
natural de la, provinia de Lugo, a quienes, 
por la vía diplomática, reclamaban las 
autoridades cubanas. 
El capitán del «Ailonso Xll», señor Mo-
rales, procedió a la detención de estos 
viajeros, haciendo entrega de los mismos 
a las autoridades de Marina de La Coru-
ña, donde ingresaron en la cárcel a dis-
posición del cónsul de Cuba. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Monumento a Dicenta. 
MADRID, 7.—Muy en breve se celebra-
rá en uno de los principales teatros de 
Madrid la función a beneficio del monu-
mento al insigne dramaturgo Joaquín 
Dicenta.1 
Choque de .trenes.—Varíes muertos y he-
ridos. 
CORDOBA, 7.—En la estación de Val-
chillón ha ocurrido un choque de trenes, 
en el que resultaron varios muertos y he-
ridos. 
Se desconocen detalles de la catástrofe. 
Un suicidio. 
SEVILLA, 7.—El comandante don Ma-
nuel Ruiz Halieto, inventor del arado que 
lleva su nombre, se ha disparado un tiro 
de revólver en la cabeza, quedando muer-
to en el acto. 
Se ignoran las causas que le indujeron 
a adoptar tan fatal resolución. 
Un homicidio. 
BADAJOZ, 7.—En el pueblo de Almeu-
dralejo riñeron los vecinos Emilio Barco 
y Rodrigo Marchán. 
El primero disparó un revólver sobre 
Rodrigo, dejándole muerto en el acto, a 
consecuencia de un balazo en la cabeza. 
El crimen ha causado honda impresión 
en el pueblo, por ser los protagonistas 
personas muy estimadas. 
Sigue la gripe haciendo estragos. 
BADAJOZ, 7.—En esta población ha he-
cho su aparición la gripe. 
El número de atacados y de fallecidos 
es grande. 
^5 "La Alhambra 
Hoy gran baile de siete y media a diez 
y inedia de la noche. 
POR TELÉFONO 
La escasex de trigo. 
BARCELONA. 7.—El gobernador civil 
interino, don Femando de Prat, ha dir i-
gido un telegrama al ministro de Abasíe-
cimientos, interesándole el inmediato en-
vío a Barcelona de las partidas de trigo 
que tienen adquiridas varios industria-
les de ésta en Lérida, Zaragoza y Calata-
yud, porque, de no recurrirse a esto, es 
muy probable que llegue a notarse aquí 
la falta de las harinas para la fabrica-
ción de pan. 
Hacia la normalidad. 
En atención a la tranquilidad reinan-
te, el capitán general ha dispuesto que se 
permita el tránsito público por la calle 
durante toda la noche. 
También ha concedido dicha autoridad 
la libertad a once detenidos que había en 
la cárcel celular. 
Tres Consejes de guerra. 
En breve se constituirán en esta capi-
tal los siguientes Consejos de Guerra or-
dinarios de plaza : 
Del comandante de infantería, juez per 
general, don Cristóbal Fernández, contra 
el paisano Alberto Gallart Arrufat, proce-
sado por haber proferido gritos subversi-
vos. 
Del comandante de Caballería, don Car-
los Caballero, contra Marcial Ramos, acu 
sado de rebelión. 
Del capitán de Caballería, don Ignacio 
de Rufalá; contra Jaime Girones Martín, 
por coacción. 
Los telefonistas. 
La Compañía Peninsular de Teléfonos 
ha admitido a casi todos los empleados 
que tenía a sus órdenes cuando se inició 
el conflicto de las Comunicaciones. 
Quedan sin colocar ocho o diez, les 
cuales se espera vuelvan pronto a ocupar 
sus puestos. 
La ausencia del gobernador. 
Se Ignora cuándo regresará de Madrid 
el marqués de Retortillo. 
Se ha recibido un telegrama de dicha 
autoridad, diciendo que el Gobierno le re-
tiene en la corte para tratar de asuntos 
relacionados con esta provincia. 
Julián Fernández G. Dosel. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del 
pecho.—iConsulta de once a una. 
Santa Lucia, 3, primero. 
Para conservar los D I E N T E S 
SANOS. BLANCOS Y HERMOSOS 
TA DENTIFRICA 
^ venta * 
en todas las buenas farmacias, droguerías y perfumerías. 
Para pedidos al por mayor dirigirse a la 
SOCIEDAD ANONIMA DE VENTA Y EXPLOTACION DEL 
s A rv o i-. A ix 
""«cuz, o - SftN SEBASTIAN - Apartado, número 73 
Cédulas a personas jurídicas 
festán obligadas a adquirir cédula como 
personas jurídicas, todas las entidades 
civiles, así como las de carácter mercantil 
de cualquier naturaleza, incluso los Sin-
dicatos Cooperativas, como también los 
Círculos y Casinos, las Comunidades, Fun 
daciones y Corporaciones, tanto religio-
sas como de enseñanza y benéficas, de 
carácter particular y no sostenidas con 
fondos del Estado, Diputación o Munici-
pio, y por último, cuantos necesiten ser 
representados por terceras personas o pue 
dan tener carácter jurídico, paguen o no 
al Estado el impuesto de personas jurí-
dicas, 
. El plazo para la formación del necesa-
r io padrón terminará en fin del presente 
mes, y los impresos necesarios se facili-
tarán en el Negociado de Arbitrios del 
excelentísimo Ayuntamiento. 
Las entidades que omitan este requisito, 
incurren en las mismas penalidades qne 
las personas naturales con relación a sus 
cédulas respectivas. -
las ¡iiDtaj miares ilü deíeosa. 
Discurriendo sobre dicho tema, dice 
«La Correspondencia Militar»: 
d a Correspondencia Militar» sigue sos-
teniendo, dispuesta a demostrarlo dónde 
y cuando sea preciso: 
Que las Juntas de defensa no han teni-
da participación alguna en el plantea-
miento de la última crisis. Es más: que 
trataron de evitar y evitaron que el señor 
conde de Romanonea pudiera verse en el 
caso de abandonar el Poder, por cualquier 
actuación suya; y 
Que las Tuntas de defensa, ni por sí, ni 
por delegación alguna, ni por acto reali-
zado por persona que a ellas pertenezca, 
han intervenid»! de cerca ni de lejos, di-
recta ni indirectamente, en nada que se 
relacione con la política, y, por lo tanto, 
son ellas y cuantos se hallan dentro de la 
órbita de su organización, completa y to-
talmente ajenos a la designación del ac-
tual Gobierno, y a todos y cada uno de 
los actos que el Gabinete que preside el 
señor Maura haya tenido por convenien-
te realizar.» 
F E D E R A T I V A S 
La Federación Deportiva iMontañesa, 
la entidad que con gran cariño quería 
constituir nuestro buen amigo D. Miguel 
López Dóriga, ha muerto sin nacer Todo 
el entusiasmo y la buena fé que para dar-
la vida usó el presidente de la «Unión 
Ciclo Motorista» ha sido trabajo en bal-
de. A unas reuniones de delegados, á 
un cambio de impresiones, se redujo 
todo. No hemos de esforzamos mucho 
para demostrar con que amargura he-
mos leído el terminante artículo en que 
el amigo Dóriga, anuncia á la afición 
santanderina desde las columnas de 
nuestro querido colega,. «321 Diario Mon-
tañés)» el estado pasivo en que quedará 
la entidad de que tratamos. 
Rasta con recordar la campaña que 
emprendimos para robustecerla de la 
autoridad necesaria, el llamamiento que 
hicimos a la afición para que acudiera a 
engrosar las listas de los socios indivi-
duales y el ¡humilde concurso que ofreci-
mos en todo momento para servirla. 
Del fracaso sufrido, nuestra conciencia 
nos dicta que no hemos tenido arte ni 
parte en él y así lo reconoce también su 
digno presidente al fustigar dura, pero 
merecidamente al ((individualismo», a es-
te peligroso enemigo de los deportes, al 
.mismo que nosotros hemos combatido 
cuando en los Comités de fútbol y en di-
rectivas de clubs se imponía despótica-
mente. 
Recaiga, pues, el castigo de la afición 
sobre los -verdaderos culpables, y quede, 
como el recuerdo único de cuanto se in-
tentó lograr el agradecimiento hacia 
quien libre de toda pasión y entusiasta 
se aventuró' a llevar a cabo una empresa 
para la que ya hemos visto que no esta-
mos capacitados. 
FUTBOL 
Anoche en las peñas futbolísticas ha-
bía gran revuelo. 
Personas que se dicen bien enteradas 
aseguraban que el ((Racing-Club» estaba 
organizando un gran partido para el pró-
ximo domingo y que como contrincante 
de su primer (cpnce» se había escogido a 
un club desconocido para la afición san-
tanderina, añadiéndose que era uno de 
los campeones regionales en el actual 
campeonato de España. 
* * « 
Hasta nosotros ha llegado ese rumor, 
que celebiarfamos infinito que se confir-
mara, por considerar que es beneficioso 
para un club montañés. 
No solamente deseamos que se confir-
me, sino que pedimos a los interesados, 
si es que tienen en «algo» ahora, como 
antes, nuestras observaciones, que medi-
ten sobre él, caso de ser falso. 
Nos referimos al partido ((Fortuna»-
¡(Deportivo», que ha de jugarse en Rilbao 
el día 18 y en el que ocupará el puesto de 
delantero centro del «once» santanderi-
no Iza. 
Creemos que visto el dominio que el. do-
mingo pasado tuvo el «Deportivo» y el 
fracaso de los interiores y centro, es "con-
veniente reforzar la línea delantera con 
un jugador de la codicia de Iza, aunque 
se debiliten las zagueras con su ausencia 
de ellas. 
Repetimos que sería un acierto juzgan-
io, claro está, al contrario tal y cual se 
presentó al primer encuentro.' El «De-
portivo» está en la obligación de estudiar 
ni asunto y su presideme ya puede i r 
viendo los d.eséos que tenemos de hun-
dirle. Aun opnüamos en darle más prue-
bas, si las liliifnas recibidas no le has-
tan. 
En París se ha jugado la.final del cam-
peonato de la Liga Francesa, entre el 
¡(Red Star» y ¡(Círculo Atlético Parisién», 
quedando empatados a cuatro goals ¡ pe-
ro se declaró campeón al primero,' por 
tener en su clasificación tres puntos más 
que los demás contrincantes. 
L A W - T E N N I S 
Sabido es que en el mes de mayo em-
piezan a celebrarse los grandes concur-
sos de «El Español», «Athletic» y «Puer-
ta .de Hierro». 
Se ha verificado ya el denominado de 
Gurtubay, en el que quedó ganador de la 
prueba individual J. M. Liencres. 
Josefina Gomar y Carmen Lobo han lo-
grado los dos primeros puestos en «lady 
sigles handicap». 
El del «Áthletloo empezó el pasad) ao-
mingo. 
MOTOCICLISMO 
Anuncia la Comisión deportiva del Real 
Moto Club Español que para el día pri-
mero del próximo mes de junio tiene se-
ñalada la fecha para celebrar esta im-
portante prueba, cuyo reglamento se da-
rá a conocer en breve. 
Ya han dado comienzo los trabajor de 
organización, em los que la mencionada 
Comisión deportiva del Real Moto Club 
Español está poniendo su liabitual celo 
por lo que es de esperar revista el gran 
éxito deportivo de campeonato de Casti-
lla la importancia que debe de tener. 
La gran labor de esta Sociedad, co-
menzada este año con el kilómetro lan-
zado, ha poco corrido, continúa, como 
se ve. 
P E D E S T R I S M O 
Con extraordinaria animación se cele-
bró en Madrid el domingo pasado el cam-
peonato de la Sociedad Cultural Depor-
tiva. 
Del Jurado de honor formaban parte 
los excelentísimos señores alcalde de 
Madrid, duque de. Medinaceli, marques 
de Villamejor, La Cierva. Barcia, Maura 
Gamazo, García Moliuas, Boet (J. M.j, 
Rodríguez Arzuaga, Márquez (Jorge), 
Amilivia y Ruete._ 
El Jurado efectivo estuvo integrado 
por los señores doctor Rartrina, Kossal, 
Puig, Laforest, Arévalo, Nevado, Vallé? 
y Melgar, cronometradores; Cruz Mi r -
tín, comisario de organización, y iPorras, 
Barba y Navarro, secundados 'por mu-
chos «culturales», que tuvieron a su car-
§0 los servicios de cuentavueltas, vigi-
lancia, jurados volantes, fijos, etc., etc. 
De los 34 corredores inscriptos, todos 
ellos asociados, se pusieron en línea 32, 
lo cuales recorrieron un trayecto de (un-
co kilómetros,, dando nueve vueltas á la 
pista del Retiro. 
Obtuvo el triunfo y con él el título de 
campeón de la Cultural en 1919, el señor 
don Julio Domínguez, que invirtió en el 
recorrido 17 minutos, seis segundos y 
cuatro quintos. 
H Í P I C A 
El lunes se celebró en Madrid, con nu-
merosa y distinguida concurrencia la 
prueba ¡(Copa de Su Majestad el Rey don 
Alfonso XIII». 
tros; muru H; ox̂ er, 1,10 pot 1,91; merpos; 
bull-finoh; barra y seto, 1,20 metros; 
brook, 1.10 metro»; doble paso de camino; 
na entre barras. 1 por i? mefróBi r o n a, un 
metro. 
(El .turado clasificó en el siguiente or-
den: 
Primero. «Ensamble», montado por su 
En ella alcanzó el regio trofeo un jine- propietario don Felipe Gómez Acebo. Tiem 
te de excelentes condiciones, bien cono- po' 4-2" 35. 
cido en nuestra ciudad en lasque nació lSegund0! .Delicia», por don Carlos G. 
y conquistó el aprecio de la alta socie- Mílt °rana Tércero; «Meseta», por don Al-
"a^- ^ . fonso Jurado. Cuarto, «Alhavega», por 
Por un año, ya que es necesario ga- don Carlos L Bourbón. Quinto, .(Violeta», 
narla dos seguidos o tres alternos, guar- r don José Canvan¡iiaR. sexto. ..Ven-
dará en su poder la Copa del Rey el jo- de por ¿j marqaés de TrujiUos. Sép-
ven don Felipe Gómez Acebo, que es a timo «¡Ensueño», por don Eugenio Otero, 
quien nos referimos Octavo, «lAvesamo», por don Enrique Ba 
Los premios de esta prueba se han cía- ta|ja 
Sificado COMO sigue: 1 T o d o s f a U a 
i labla í^e vém-er los obstácalo» alguien- ¡ft U * . > A r t " r " 
tes- I I'lt'10-
Cerca, un metro; .banqueta; barrera de Al concurso asistió don Alfmiso. 
campo, 1,10 metros; empalizada 1,10 rne-1 PEPE MONTANA. 
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T J L T T I I V I A H O R A 
Han sido entregadas l a s condic iones de 
paz a los a lemanes . 
Otra versión a c e r c a de la f i rma de la convocator ia de Co -
t e s . - L a s izquierdas y las elecciones.-Var ias not ic ias. 
Revisión de una causa. A las 2,ó0 llegan Orlando y Sonino y des-
MADRIU, 8—(4 nf) pués Lloy Genrgc. 
VALENCIA.—Ha comenzado la revi- Varios aeroplanos evolucionaron por 
sión de la causa seguida contra Enrique encima del Trianon J'alare 
Lluch, asesino del jefe de la estación del A las tres de la tarde habían llegado 
Norte don Máximo Ordax. 
La sesión se limitó al interrogatorio del 
procesado. 
IA1 final de la sesión le interrogó el le-
trado representante de la Compañía. 
E l pr 
¡Tuntas 
todos los delegados aliados. 
Al llegar el ' representante de Polonia 
fué ovacionado. 
Iba acompañado de su esposa. 
Por teléfono se recibe el aviso de que se 
El procesado contestó a todas las pre- aproximan los delegados alemanes, 
jutas con gran sangre fría. 1 lEstos entran en él Trianon I'alace a 
Los socialistas a la lucha. las 3,10. 
La Agrupación Socialista, después de Ei i fste moriléáto reltía un imponente si-
amplísima discusión que terminó de ma- léiicib en la muchedumbre apiñada ante 
drugado, ha acordado por catorce votos ael Trianon. 
de mayoría ir a la lucha en electoral en ,§ e observa una intensa palidez en los 
Madrid en unión de los republicanos. rostros de los alemanes. 
La convocatoria de las Cortes. 1 Unos saludan y otros no. 
Se asegura que probablemetne no se A las 3,15 comienza la solemne ceremo-
firmará hoy el decreto convocando a las nia de la entrega de las condiciones. 
Coimes. I En el exterior un gentío enorme espe-
NuCyo aeroplano. ni el final de la ceremonia. 
VITORIA, 7.—A la una de la tarde ha Numerosos periodistas confemplan el 
aterrizado en el campo de Daena. un bi- imponente espectáculo. 
plano tipo Fannann, de bombardeo, ad 
quirido*por el Gobierno español. 
Salió de Caseaux, pueblo cercano a 
A las 4,15 comienzan a salir los deloga-
dos: 
Los primeros que aparecen en la esca-Burdeos, a las 10,30 pilotado por M. Geor lmata'son los plenipotenciarios alema-
ges Bren, y llevando como pasajero al nes Brockdorff y Fantzan. 
mecánico Jovert. 
A las cinco de la tarde salió para Ma-
drid. 
La entrega de las condiciones de paz. 
A las doce de la noche comienzan a re-
cibirse las primeras noticias de Vérsa-
Están extremadamente pálidos. 
Faltan más detalles. 
Una interviú. 
ROMA.—di Giomale» publica una in-
terviú con el príncipe de Bulow. 
Ha declarado que Fiume es italiana. 
lies que dan cuenta de la sesión en que como lo son Zara y Spalato. 
han sido entregadas a los delegados ale-
manes las condiciones de paz. 
En la población hay inmensa con cu- | 
rrencia de forasteros. 
Hay también numerosos periodistas 
extranjeros. I 
En el boulevard .hay un gentío enorm», 
que espera la llegada de los jefes libi-
dos. | 
A la entrada del Trianon Palace una 
compañía de infantería rindió honores. 
A las 2,15 de la tarde Clemenceau apa-
rece, siendo pvacionadísimo. 
Le sigue Pichón. 
A Las 2,20 llegan algunos alei&.áh.e$ 
los jardines del Trianon. 
La compañía de cazadores rinde hono-
res y armas. 
A partir de las 2,30 se sucede la liega 
da de personajes. 
A las 2,38 se presenta Wllson, seguido 
de Venizelos, y después el mariscal Fpch, 
seguido del Cuerpo militar. 
Foch revista la compañía de cazadores. 
Después llegan el delegado de China, 
los ministros de Bélgica.y el delegado la-
borista inglés. 
Después expresó su admiración por Or-
lando y Sonnino y declaró que cree que 
Francia e Inglaterra sostendrán las as-
piraciones de. Italia. 
Propaganda republicana. 
BARCELONA.—El domingo se cele-
brarán actos de propaganda republicana 
en Sarriá y Sallent. 
Los jaimistas catalanes 
BARCELONA.—En la Asamblea jai-
mista celebrada en Sabadell se l ia acor-
dado, por mayoría de votos, la adhesión 
a don Jaime. 
Un manifiesto. 
La l inón Monárquica ha publicado un 
maniíiesto en el que defiende tres prin-
cipios a base de la secularización de la 
nación española, la unidad política y .1 
orden social. 
Explica la conjunción de las fuerzas 
monárquicas para prevenir perturbacio-
nes que puedan ocasionar conflictos so-
ciales. 
Firman el manifiesto el marqués de Co-
millas, el conde de Caralt, diputados, se-
nadores y otras distinguidas personali-
dades. 
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COSAS DE TOROS 
La segunda de la lemporada 
La Tertulia Taurina Kines (S. A.), ha 
echado el resto en la confección del car-
tel de la novillada que se celerará en el 
circo de la carretera de Cuatro Caminos, 
el próximo #omingo. 
Valencia y Ventoldrá son los encarga-
dos de pasaportar los seis hermosos mo-
zos de Surga, que desde el lunes es-
tán en los corrales, los que, a juzgar por 
la presentación y los (.antecedentes» que 
de ellos tenemos, cabe asegurar harán 
honor a la divisa. 
De los» diestros, lo que digamos en su 
•honor es cosa ya sabida por los aficiona-
dos; sólo recordaremos los éxitos obteni-
dos por ambos en la corrida del día 2 de 
los corrientes, en la «mezquita» madrile-
ña, en la que Valencia se ganó una ore-
ja y Ventoldrá dos grandes ovaciones. 
¡A los toros!, que el domingo es día 
grande. 
dujo en total 7.1fi4.463 toneladas de com-
bustible sólido mineral, de las cuales 
()17.202 fueron de antracita, 785.029 de lig-
nito y 5.761.627 de hulla. 
En cada una de las tres indicadas cla-
ses las provincias de mayor producción 
fueron respectivamente Palencia, Astu-
rias y Teruel. 
iComparando con los resultados de años 
anteriores se observa un apreciable au-
mento, pues en 1918 se obtuvieron 1.191.Q89 
toneladas m'ás que en 1917 y 2.871.Oil más 
que en 1913, último año,de paz. Y corno 
en este año de 1913, la importación de car-
bón extranjero sólo alcanzó La suma de 
2.701.913 toneladas, resulta que hoy día 
España produce todo el carbón que ne-
cesitaba hace cinco años. 
Sólo necesita, por lo tanto, para ser 
independiente en artículo tan vital, man-
tener su actual producción y hacer fren-
te a los aumentos de consumó que el tiem-
po vaya trayendo. 
Entre los casos de mayor incremento 
hullero obtenidos durante la guerra, des-
tacan Asturias, Palencia y Zaragoza. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . Pablo Pereda Elordi, 
En el pueblo de Barcenaciones falleció 
el 6 del corriente la bondadosa señora do-
ña Rosalía Díaz de la Guerra, viuda de 
González Bustamante. 
'El próximo lunes, a las diez de la ma-
ñana, se oficiarán en la iglesia parro-
quial de dicho pueblo, 'solemnes honras 
funerales por el descanso eterno de tan 
caritativa como cristiana señora, que en 
la paz del 8eñor descanse. 
Reiteramos nuestro pésame sentido a 
sus apenados hijos y demás deudos. 
* * * 
También, y a la avanzada edad do 75 
años, dejó de existir en el pueblo de So-
lórzano el respetable señor don Venañcio 
del Campo Peña, persona estimadísima 
por sus apreciables cualidades de caballe-
rosidad. 
Hoy se efectuará el sepelio de sus tes-
tos y el funeral por su alma, a cuyos ac-
tos concurrirá, seguramente, un extraor-
dinario número de personas. 
En el dolor que abruma a la hija del 
finado, doña Eloina del Campo San Ro-
mán y al resto de las personas de la fa-
mil ia del finado, tomamos buena parte de 
todas veras. 
A nuestros piadosos lectores rogamos 
una oración en sufragio del eterno descan-
so del alma del bondadoso señor fallecido. 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS. 7. 3.» 
PELAYO 6UILARTE 
Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de i a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.-—Teléfono 6-56. 
Se desea comprar 
50 automóviles FORD, tipo TURISMO, úl-
timo modelo. 
Las ofertas, al Garage Moderno, Calde-
rón. 33. 
La producción de carbón en 
el anoj9i8. 
! El Negociado de minas del ministerio 
de Fomento ha facilitado la estadística 
oficial de la estracción de carbones en Es-
paña durante el pasado año. 
1 De ella resulta que en 1918 España pro-
'A. las soñoi'as 
Margarita G. Lacoma tiene el uasto de 
anunciar la próxima inauguraciór de su 
nueva Casa de confecciones, en la palle 
Hernán Cortés, número 2, piso secundo, 
en cuyos salones expondrá los días 15, 16, 
17 y Í8, una espléndida colección de Mo-
delos adquiridos personalmeme en su re" 
| cíente viaje a París-
S E C O M P R A N 
botellas bordalesas vacías para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, MUELLE, 31 
Dr. Sáinz de Veranda. 
Parios y enfermedades de la mujer-
Ex profesor auxiliar de dich is asigna-
turas en la Facultad de Zara^^a. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 27, 2,° 
UN DICTAMEN 
E I L , R Ü É : B L . O C Á í S i l T A í B R O 
La C(nuisión especial de técnicas, cdns 
íituída IMI tiempos ( id señoi- Goiuález He-
sada, para informar al Gobierno acerca 
del privilegio del Banco de España, ha 
emitido ya su dictamen, que extractamos 
a continuaciión 
«El privilegio del Banco de España de-
be prorrogarse por plazo largo y por un 
mínimum de veinticinco a treinta afliM. 
El límite máximo de la emisión de- bi-
lletes debe íijarse en 6.000 millones de pe-
setas, pudiendo el Gobierno ampliar este 
límite, previo dictamen del Consejo de 
Estado en pleno y acuerdo del Consejo 
de -ministros. 
La circulación de billetes del Banco de 
España debe estar garantida por metáli-
< (> en Caja en la siguiente proporción : 
Hasta 4.000 a 6.000 millones, 36 por 100 
en oro v 15 por 100 en plata. 
De 6.Ó00 millones de pesetas en adelan-
te, «) por 100 en oro y 20 por 100 en pla-
ta. 
La plata que existe como reserva en ga 
rantía de la circulación de biillrtcs será 
• ii monedé de curso legal en España. 
El oro podrá ser en moneda española 
pOr su valor nominal, en moneda extran-
jera de oro por su ivalor a la par moneta-
ria y en barras a razón de 3.444,4i pese-
las por kilogramo de oro fino. 
• Se considera como parte de las expre 
fiadas reservas metálicas />1 oro que el 
Banco de España tenga en poder de co-
i i-esponsales extranjeros en propor^ióií 
del 6 por 100 del oro en Caja. 
El Banco de España puede conserva^ 
acciones del Banco de Estado de Marrue-
cos y títulos de Deuda perpetua interior 
al 4 por 100 por el importe del capital 
actual del establecimiento y el fondo de 
reserva, enajenando gradualmente el ex-
céso y haciendo igual con las acciones de 
la Compañía Arrendataria de Tabacoí*. 
El Banco de España entregará al Te-
soro público el importe de los billetes 'il 
portador emitidos con posterioridad al 
dectéto ley de 19 de marzo de 1874̂  co-
nespondlentes a series retiradas o que se 
retiren de la circulación, y no hayan si-
do presentados o no se presenten al»cobro 
dentro de los diez añas siguientes al 
acuerdó de su retirada de la circulación. 
El importe de tfichos billetes dejará de M 
gurar en el pasivo del Banco, pero éste 
abonará por cuenta del Tesoro los que 
después se presenten al cobro. 
El ministro de Hacienda podrá retiror 
de la circulación las emisiones de pílle-
ies y series que crea conveniente. 
El Banco de España creará sOcürsales 
en las plazas que crea necesario, en nú-
mero de cuatro cada cinco años, tenien-
do en cuenta en cada quinquenio las es-
tablecidas en más o en menos en el an-
terior. 
Si el Gobierno invitase al Banco a la 
creación de una sucursal, y no se creara 
en un plazo prudencial fijado, podrá ser 
obligado a crearla mediante la instruc-
ción de expediente, con dictamen del 
Consejo de Estado. 
Es función del Banco de España, de 
acuerdo y con la colaboración del Esta^ 
do, la de regular el cambio internacional, 
concediéndose al efecto los necesarios cré-
ditos para atender a la participación del 
. Estado en este servicio cuando resulte 
(Quebranto de las liquidaciones oportu-
nas. 
El interés de los préstamos sobre efec-
tos públicos se fijará por el Banco de Ks 
paña, con aprobación del ministro de Ha-
cienda, siendo potestativo de ambos pro-
mover su alteración. 
Los Bancos y los banqueros, en los .leí-
cuentos que realicen en el Banco de Es-
paña, tendrán una bonificación en el in-
terés, el cual será inferior por lo menos 
• en un 1 por 100 al que r i ja en las opera-
ciones que se hagan con el público. El 
Banco de España queda facultado para 
conceder a Bancos y banqueros un régi-
men de favor, dejando a salvo siempre 
la facultad del Gobierao de fijar el inte-
rés en las operaciones sobre afectos pú-
blicos. 
El Banco de España bonificará en las 
operaciones de descuentos que realice 
con los Sindicatos agrícolas el interés en 
un medio por ciento por lo menos en re-
lación con el que tenga establecido; con 
tinuará admitiendo a dichos Sindicatos, 
en garantía de cuentas de crédito a tres 
meses, efectos de comercio cuyo plazo ex-
ceda de tres meses, sin pasar de un año. 
y estudiará el medio de facilitar cuaido 
sea posible, ampliándolas, las operacio-
nes con los Sindicatos agrícolas, al obje-
to de favorecer tan importante riqueza. 
El anticipo sin interés de 150 millones 
de pesetas debe subsistir hasta la termi-
iiación del nuevo plazo del privilegio dé 
emisión, salvando la facultad al Estado 
para reembolsarlo en condiciones con-
venientes. 
Los pagarés íJrocedetnes de Ultramar, 
que por la cantidad de. f00 miifiones time 
el Hanco en callera, deben ser reembol-
sados; 
El servicio de Tesorería que presta el 
Banco al Tesoro público, así en España 
como en el Extranjero, debe ser gratuito, 
no devengando, por tanto, interés alguno 
los saldos que resulten a favor o en cen-
ti?é del Estado, debiendo reembolsarse, 
en igual forma que en la actualidad, las 
comisiones de Banca y demás gastos ori-
ginados por las operaciones en el Extran-
jero que el Banco ha de abonar poc cuen-
ta del Tesoro. 
El límite máximo del saldo contra el 
Estado, exento de interés, se fija en el 
10 por 100 del importe de los créditos 
anuales autorizados por el presupuesto 
ordinario de gastos del Estado. 
El Banco debe realizar gratuitamente 
el servicio de Caja de pago individual de 
intereses y amortización de la Deuda del 
Estado y del Tesoro, emitida o que en 
.Mirlante se emita, así en España como 
en el Extranjero. 
El Estado debe tener una participación 
en los beneficios líquidos repartibles del 
lianco de emisión privilegiado. 
Dicha participación recaerá sobre el 
resto que resulte, después de deducir del 
Importe total de las utilidades líquidas 
una cantidad equivalente al 10 por !00 
del capital social, en concepto de dividen-
do mínimo o inicial. 
El tipo de la participación del Tesoro 
será el 10 por 100 de dicho resto o exce-
dente en el primer quinquenio, 15 por ^ 
100 en el segundo y así sucesivamente, I 
aumentando de 5 en 5 por 100 en los su-
cesivos quinquenios hasta la expiración 
del privilegio, en la forma, siguiente: 1 
Primero, el d ic iendo fijo del 10 por 
100 a los accionistas; luego, la participa-
ción para el Estado, variable del 10 • ! .30 
por 100, según los años del privilegio; del 
resto se apartará otro 10 por 100 para re-
serva, y al final qu'idará el dividendo 
complemenlario de las acciones. i 
' El capital social del Banco de España ! 
debe seguir siendo el actual, o sea el de . 
150 millones. 
El fondo de reserva debe ser limitado, 
destinándose a su indefinido acrecenta-
miento el 10 por 100 del resto de las utili-
dade's anuales, deducida la porción dos-
tinada al dividendo inicial y la partici-
pación del Estado en los benerficios. 
Formarán paite del Consejo del Banco 
de emisión representantes del Comercio, 
la Industria, ta Agricultura, la Banca y 
el Estado. . -
No se autorizará la constitución • de 
í IOS de p r e c i s i ó n i n d e p e n d i e n t e s de l de 
reserva para las eventualidades. 
A p rop i i es t ; i de la. represeMt.ación de l 
Hamo. La .lunla acordó declarar que 
puede reconocérsele La Facultad de inver-
t i r en valores públicos, i n d e p e n d i e n i e -
mente de. la ca r te ra , propia dehHanco, ios 
l'midos afectos a la Caja de pensiones de 
su personal, ha.sta constituir con el prin-
c i p a l e intereses la suma equivalente a 
la res-uva matemática que corresponda 
a las obligaciones de la expresada Caja, 
debiendo ser ambos conceptos objeto de 
un epígrafe especial en el activo y en el 
pasivo del balance.» 
Musicu.—Programa de las piezas que rrelavega. notó que había sido abierta la bros de la Comisión organizadora, más 
ejecutará la banda del regimiento de Va puerta de nti cbalei que a la salida de;Saii un numero igual de vocales elegidos por 
lencia, de Irea a cinco, en el BotfLevar; 
L ' J S 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta. 
Consulta los días laborables de diez a 
una y de tres y medía a sei*. . 
Méndez Núñez, 13. Teléfono 632. 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
Interior 4 por 100, . serie D, a 79,20 por 
100; pesetas 25.000. 
Amortizable 5 por 100 (1917), a 98 por 
100; pesetas 15.000. 
•Acciones Hanco Mercantil, a 306 por 
100; pesetas 12.500. 
Obligaciones Norte, primera, naciona-
lizadas, a 06,50 por 100; pesetas 25.0CO. 
Idem id., id., sin nacionalizar, a 66,70 
por 100; pesetas 109.000. 
Idem Asturias, Galicia y León, prime-
ra, a 66,75 y 66,50 por 100; pesetas 35.590. 
I^em M. Zaragoza y Alicpite, serie E, 




Interior, serie A, o 81,40; diferentes, a 
81,«). 
Aniortlzaible en lilulos: serie A, a OOJ.'). 
Serie C. a 97,70 y 97.50. 
Ayuntamiento de Bilbuo, a 9K poj 100. 
Acciones. 
lianco de Hilbao, 3.325 pénelas fin dej 
..oriente; 3.300. 25, 50. 60, 70, 3.400, 
Vizcaya, 1.525, 15, 20 Mn del pOrrifmttíí 
1.510. 
Hispano Amencano, 386 por 100 Un del 
corriente, precedente; 335 por 100 fin del 
corriente. 
Unión Minera, 1.475, 80, 75 fin del co-
rriente; 1.465 pesetas. 
Río de la Plata, 344. 
Urquijo Vascongado, 665 fin del corrien 
té ; 665, 660. 
Robla, 478. 
Norte, 340. 
Sota, 3.510 fin del corriente, preceden-
té-; 3.550, 55, 50 fin del corríetne: 3.510. 
Marítima' Nervión, 2.930. 
Unión, 1.425 fin del corriente, prece-
dente : 1.430, 35, 40, 50 fin del corriente; 
1.425, 30, 35 y 40. 
Vascongada, 1.330, 35, 40 fin del co-
rríetne; 1.330, 35. 
Bachi, 1.435 fin del corriente: 1.420, 35. 
Guipuzcoana, 625 fin del corriente; 620. 
Vasco Canlábrica de Navegación, 090 
fin del corriente; 965 contado, preceden-
te. 
•Mundaca, 560, 05 fin del corriente; 560. 
Navegación Vizcaya, 340, ifi, 50 fin del 
corriente; 346, 45. 
Marítima Bilbao, 550, 60, 
Izaría, 325 fin del corriente; 305 conta-
do, precedente; .'122, 21, 22. 
Argentífera de Córdoba, 56. 
ViUaodrid, 670. 
Altos Hornos, 189 por 100 fin del co-
rriente ; 188, 87, 88 por 100. 
Papelera, 155,50, 155 por 100 fin del co-
rriente ; 154 por 100. 
Resinera, 650 fin del corrietne, prece-
dente; 653, 55, 50, 51, 54 fin del corriente, 
653, 650. 
Felguera, 152, 53, 54, 55, 54, 53, 52, 52,50. 
52, 53, 52,50, 53, 54, 56 por 100 fin del co-
rriente ; 153, 54, 52, 52,50, 52, 54 por 100. 
Obligaciones. 




Alsasua, 92,50, 92,25. 
M. Z. A., serie.E, 89 por 100. 
(ftiracia", pasodoble. Franco. 
"La gitana», valses. Huccalossi. 
'«Güppelia», íanlasia. I.eo Delibes, 
.d.a Corle de Karaoti». selección.—•Lleo. 
«El tirador de palomas», jota.—Vi es. 
E t - . C E N T R O 
DE 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Púi 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
DUA 7 
Distrito del Este. 
Nacimienlos: Varones, I; bembras, I, 
Deruncioiies: María López Cos, de se-
tenta y cipco años; Sap Pedro, ln, pri-
mero. 
1 Manuel Cano Castillo, de treinta y dos 
aóos; Magallanes, 15, quinto. 
I María Ksléfana Martínez, de quince me-
' ses; San Fernando, 22, primero. 
! jhiloi'es Carcia IJnstaiuante, de diez y 
ocbo días; Casa K.xpósilos. 
I Fandelipa Medina, de catorce días; Cfl 
sa Fxpósitos, 1 
Sebastiana Lere/.a Martínez, de catorce 
años; liospital de San Hafael. 
lil lana -posee doña Micaela Ostaiaza, de 
la cual es represen tan te 1 y -que habiendo 
reconocido el interior de [a casa robada, 
notó la. desaparición de varias cblcltas de 
cama, y varios muebles y objetos desl ro-
zados. 
l ia benemérita del referido pfieslo co-
menzó a hacer las debidas averiguacio- 1 
nes para descubrir a los antores del robo, 
deteniendo al día siguienle a Antonio j 
Marguelles y Bonifacio Gon.zález, vecinos 
di pueblo de San Esteban, como presun ) 
tos áutores del robo de referencia. 
Los detenidos pasaron a disposición del 
Juzgado correspondiente. 
LAREDO 
Hurto de ropas.—Por la benemérita del 
puesto de Laredo ha sido detenida y pues-
ta a disposición del Juzgado municipal 
de esta villa, l a A e c i n a Emilia Lastra, co-
mo autora de haber burlado a su conve-
cina doña Victoriana Rniz, maestra de 
esta localidad, varias prendas de vestir, 
qué tepín tendidas en nn prado cerca de 
la esícnela. 
El hurto se. verilicó el día 24-del pasado 
mes de abril, y la detención se bizo en 
Virtud de la denuncia presentada pOT Ifl 
mencionada doña. Vicloriiiliu. 
Alcaldía de Santander 
plazas Debiendo cubrirse 
T r i b u n a l e s 
EN LA AUDIENCIA 
En el día de ayer tuvo lugar la vista de 
la causa incoada, en el Juzgado del Oes-
te, contra. Senén Landaburo Puebla, Epi-
q u m e e 
rriente en el mismo Negociado. 
Serán preferidos los individuos proce-
dentes del servicio activo." 
Nuevo periódico.—En Herrerías ha co-
menzado a publicarse un nuevo periódi-
co, titulado «El Occidente Montañés», en 
número tributa un bomena-
puestos de acuerdo, fueron a casa de Ce-
sáreo Ibáñez, y sin ejercer fuerza ni vio-
lencia, se apoderaron de cinco piezas dé 
roble, tasadas ep 30 pesetas, que fueron 
recuperadas en casa de iSenén. 
El ministerio fiscal pidió se impusiera 
a cada uno de los procesados la pena de 
cuatro meses v un día de arrestomayoi-. divo primer u r  intui i  n  n - ' - ,• \ i - Z .,>t,1„„r, in« 
• ; (lllnracion al diputado a Cortes don , E l i r ado señor G . . a c ' ./M c i.li> 
Páblo Cárnica. becbos no cns l it um 11 el delito .a l i lK .n lo . 
Correspondemos al salíalo (pie el cole-
ga nos dirige, deseándole larga y pi'ós 
pera vida. 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s . C u r a n s i e m p r e C A -
T A F R O S , A S M A Y 
G R I P E 
Sentencia. 
(En cansa proepdepte del Juzgado del 
Qesie 36 luí dictado sentencia condenan 
do a Joatpiíu Fernández \lail inez, mW® 
autor de un delito de contrabando, a la 
•epa de 177 pesetas de mullo, 
Banco Mercanti l . 
SU SITUACION EN 30 DE ABRIL DE 1919 
A C T I V O Pesetas Cts. 
Accionistas 1/500,000,00 
Caja y Banco de España..-. 13.964.274.50 
Cartera de valores y efectos... 38.124.876X) 
Corresponsales deudores 17.621.307,78 
Diversos deudores 1.757.500,07 
Cuentas de crédito con garantía 17.988.906,99 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 6 , DÍA 7 
Interior 78 30 78 40 
78 60, 78 65 
79 40 79 40 
81 00 81 25 
81 00 81 10 
81 00 81 10 
1 it v, yr 80 3o so 50 
\mortizable 5 por 100 F 97 $5 gg QQ 
" " E 98 00 98 00 
* » D 97 90 98 10 
• » C ! 99 25 99 00 
» » D 1 99 25 99 ( 0 
" , , » A 99 50 99 00 
Amonzable, 4 por 100, F...... 00 00 00 00 
Banco de España 5io 00509 00 
» Hispano Americano.. 330 00 000 00 
Río de la Plata 343 00349 00 
Tabacos 307 00 308 00 
fortes 000 00 000 00 
Alicantes ppo 00 000 00 
Azucareras, preferentes 1 95 00 96 50 
Idem ordinarias | 00 00 41 00 
Cédulas, 5jpor 100 109 00 109 00 
102 00102 20 
102 00 102 25 
00 00 00 00 
00 00 87 50 
90 40 90 40 
99 90 100 00 
80 60 80 40 
23 14 23 18 
4 96 00 4 95 5') 
P . P R E S M A N E 8 
DENTISTA 
Puente, 1, duplicado, prai. 
Dé regreso del Congreso de Medicina y 
odontología reanuda sn consulta. 
Ooncurso libre 
Acoj'dadp por el excelentísimo Ayuij 
lainiento contratar el servicio de recogí-
da y transporte de basuras procedentes' 
del hnrrido diario de la población, se abre 
nn concurso libre de ofertas para rea-
lizar ese servicio, bajo las condiciones 
que están de manifiesto en el Negociado 
ae Higiene. 
Los aspirantes expondrán en sus soli-
citudes: 
'Primero. Que aceptan las condiciones 
antes mencionadas de las que recogerán 
copia y adjuntarán a la solicitud firman-
do en ella la conformidad. 
Segunda. Cantidad anual que abona-
rán por el aprovechamiento de las ba-
so ras. 
Torcera. Que están dispuestos a depo-
sitar, al encargarse del servicio, la can-
tidad correspondiente a tres meses de," 
importe anual que abonarán por dicho 
ap rovechamiento. 
I Cuai-ta. Tiempo por el cual se com-
prometen a dar el servicio requerido, no 
excediendo de cinco años. 
Quinta. El aspirante podrá hacer pro-
puestas en su instancia que modifiquen 
las cláusulas segunda y tercera. 
Sexta. La Alcaldía se reserva la faciü-
tad de rechazar todas las proposiciones 
sinó resultara alguna conveniente a los 
intereses niiinicipales. 
Bienes inmuebles 
Cajas dé alquiler ; 
Mobiliario 
Gastos de instalación 
Gastos de Administración 
Cuenta transitoria 
Valores en poder 
de corresponsa-
sales 9.4<i0.525,00 
DptOS. en clodia. 19063^04,83 







217.031. ' .oí , ! ; . 
Pólizas constituidas con liaran 
tía de firmas 14.234.07V0 
3231656.287.M 
Las solicitudes se presentarán en plie-
go cerrado nn el Negociado de Policía, 
antes de las doce de] martes, 20 del (30 
rriente* , 
Alcaldía de Santander 
Debiendo cubrirse cincuenta plazas de 
barrenderos, cuatro de carreros y una de 
mozo de cuadra para el servicio de lim-
piezas, bajo las condiciones que están le 
manifiesto en el Negociado de Higien se 
admiten en el mismo solicitudes hasta el 
día 20 del corriente, de los que se hallen 
capacitados para ocupar dichas vacan-
tes. 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas 
Fxterior, serie F 




(Del P.anco Hispano Americano.) 
NOTICIAS S U E L T A S 
Gran Café Españo 
Magníficos conciertos tarde y noche 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers 
Matadero.—Roanai del día de ayer: 
Beses mayores, 19; menores, 20; con peso 
de 3.974 kilogramos. 
Cerdos, 2; con peso de 113. 
Corderos, 24; con peso de 72. 
Carneros, 3; con peso de 40. 
Alcaldía de Santander 
Debiendo cubrirse una plaza de jefe de 
Parque y otra de jefe de servicios de lim-
piezas, bajo las condiciones expuestas en 
el Negociado de Higiene, se abre concur-
so para los que se crean capacitados 
[jara dichos cargos. 
Las solicitudes sé presentarán antes 
de las doce del día 20 del corriente. 
Día 7 de mayo de 1919 
18 hrs. |16 hrs. I 
Barómetro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento. . 
Estado del cielo. . 














Temperatura máxima al sol, 2,46. 
Idem máxima n la sombra»-15,2. 
Idem mínima. 9,4. 
Km. rrporridoN por ol viento de 8h aver 
8h hoy, 108 
Lluvia en mpn en el mismo tiempo, 0.0 
Evaporación en id. id., 1,6. 
El «Llodio».—lia salido de Torreueja, 
con dirección a este puerto el vapor «Llo-
dio», con cargamento de sal de todas cla-
ses, para nu.estro particular amigo don 
.Alvaro BTó rez-Estrada. 
El ¡cSanta Isabel». A las cinco de 
tarde de aver entró en nuestro puerto el 
vapor auxiliar de la Trasatlántica, ((San-
ta Isabel», con objeto de recoger el trans-
bordo para el «Beina Victoria Eugenia». 
A las diez de la noche siguió viaje para 
Cádiz. 
CRONICA REGIONAL 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada CONFITERIA 
RAMOS—San Francisco, 
SANTI LLANA 
Robo en un chalet—¡Él vecino de la vi-
lla de Santillana, Marcelino Rodrfguez 
del Pozo, denunció hace algunos días an-
te la idnardia civil del puesto de dicha 
villa, que al regresar de una feria de To-
P A S I V Q 
Capital , 6.001).000,00 
Fondo de reserva 793.712,79 
Idem de previsión. 1.606.287.21 2.400.000,00 
Cuentas corrientes 40.508.366,00 
Consignaciones y depósitos...*. 216.13i, .6 
Diversos acreedores 666.18.'),S1 
Corresponsales 'acreedores 2.965.528,20 
Acreedovcs por cupones y amor 
tizaciones 450.483,9i 
Efectos a pagar 1.92i.591,Si 
Dividendos a pagar 23.351,14 
Pérdidas y ganancias 1.221.9 ir>,90 
Caja de Ahorros........ 36.014.303;68 
Acreedores p 'o r 
valores en poder 
de corresponsales 9.'160.525,00 
Dptáfltes; dé valo 
res en custodia.. 194.263.704,83 
Idem en garantía. 13.307.171,33 
217.031.401,16 
Pólizas paridas, con firmas... 14.23i.07,00 
323.656.287.51 
El diréctor,Pélipe R. Huídobro. 




La excelentisinia Pipntación de Viz-
caya ha acordado la celebración, con ca-
rácter periódico, de Exposiciones de Pin 
tura y Escultura modernas, la primera 
de las cuales se. celebrará durante el mes 
de agosto del corriente año. 
En estas Exposiciones no se otorgarán 
medallas, diplomas ni otra clase de re-
compensas honoríficas. La excelentísima 
Diputación ha consignado una cantidad 
para la celebración de estos Certámenes, 
de la cual, descontados los gastos de or-
ganización, se destina el resto a la ad-
quisición de alguna de las obras expues-
tas, con destino al Museo de Bollas Artes 
de Bilbao. La cantidad que se dedicará 
a este fin en la próxima Exposición no 
será inferior a CUARENTA MIL PESE-
TAS, sin perjucio de las sumas que apor-
ten son igual objeto otras entidades ( n ' 
yo concurso se ha solicitado. 
De esta cantidad se invertirá un vein-
te por ciento en la adquisición de obras-
de un sección especial en la que sólo po-
drán íignrar artistas naturales, o hijos 
naturales del País Vasco. 
Cuando, a juicio del Jurado, las obras 
dignas de ser adquiridas no superen en 
importe total de la cantidad disponilile, 
quedará el sobrante sin invertirse y se 
acumulará al fondo de la Exposición si-
guiente. Esto mismo se 'ifectuará respec-
to del veinte por ciento destinado a la 
Sección Vasca, acurnalándose el sobran-
te, en este caso, al veinte por ciento de 
la siguiente Exposición. 
Las Exposiciones serán accesibles a 
todos los artistas que lo soliciten y cu-
yas obras sean admitidas por el Jurado, 
sin más limitación que la que no hayan 
sido expuestas en Bilbao dentro de'los 
dos años anteriores a la fecha de esta 
Exposición. 
Las obras presentadas se someterán a 
examen para su admisión, pudiendo re-
chazar el Jurado las que, por su mani-
fiesta vulgaridad o insuficiencia técnica, 
no sean dignas de figurar en el Certa-
rneñ. 
También podrá el Jurado retirar al-
gunas obras de las ya admitidas cuando 
la capacidad del local no consienta la 
exhibición de todas, teniéndose en cuen-
ta, én este caso, el número y las dimen-
siones de las obras presentadas por ca-
da autor. 
El Jurado se compondrá de los miem-
edla entre artistas no expositores, críti 
co^ de átte y personas de reconocida 
coinpeténcia en estáis materias, cuyo 
nontbrámiento se mandará, secreto. 
Ejste Jurado procederá a la admisión 
y colocación de las obras y designará las 
que hay cid de adquirirse. 
Las inscripciones para tomar parte en 
la Exposición se admiten desde la publi-
cación de la presente convocatoria ha.s-
ta, el día, 30 de junio próximo y deberán 
dirigirse* al señor secretario de la Comi-
sión de Exposiciones bienales de la ex-
celentísima Diputación de Vizcaya, Bil-
bao. 
En ellas deberá constar con la debida 
claridad el nombre y apellido de cada ex-
positor, lugar de su nacimiento, su na-
cionalidad y residencia, número, género, 
título y dimensiones de las obras que 
presenta y su precio en venta. Toda ins-
cripción qúé deje de consignar alguna 
de estas condiciones, será recluida. 
El precio que se indique en la inscrio 
ción se entiende que es para el caso de 
compra con destino al Museo, pero po-
drá señalarse después otro oiférente 
para el pnblico. Ningún artista podrá, 
sin embargo, fijar precio para el públi-
co hasta que el .1 nrado lo autorice. Este 
procurará que esta autorización no se 
demore más allá que el tercer día des-
pués do abierta la Exposición. 
Todo expositor que al hacer la inscrip-
ción omita el precio en venta de sus 
obras, se entiende que renuncia a que 
sean adquiridas por el Jurado. 
Las ventas a particulares deberán ha-
cerse por mediación de la Comisión Oh 
ganizadora o de sus delegados, perci-
biendo ésta el 10 por 100 del importe de 
catla negociacióji. 
Los gastos de éhvío de las obras corre-
rán a cargo de los expositores, quienes 
deberán hacer entrega de ellas personal-
mente o por sus mandatarios, en el ló-
cal del Museo Arqueológico de Bilbao, 
calle de la Cruz, desde el día primero 
de julio hasta el 2 { inclusive de dicho 
mes. 
Terminada la Exposición, los artistas 
deberán retirar sus obras en eí impro 
rrpgable plazo dé quince días, transen 
indo el cual, la Comisión Organizadora 
declina toda responsabilidad por falta 
de t iitdodia del os objetos. 
Las obras que no hayan sido admiti-
das deberán ser retiradas dentro de los 
odho primeros días a partir de la a pe, 
tura de la Exposición. 
Todos los expositores por el mero be-
dio de concurir al Certamen se entiende 
que aceptan las disposiciones preceden-
te», y las que, en casos no previstos, dic-
te la Comisión, que serán inapelables 
Bilbao, 1.° de mayo de 1919 
LOS ESPECTACULQJ 
SALON PRADERA. 
cuelas y comedias, bajo la rii a ^ , 
primer actor y director Hmimi Jj 
maestro concertador VicentJii.peut,:6! 
f¡Uicer'e| 1A1 las siete (sección dohi 
de granaderos». 
A las die/ ('Sección doble 
de granaderos». 
PABELLON NARBON. 1 
cinematógrafo. 
Desde O as" s iete.—n i n U 
dios di 
(L a p 
IC 
' la serie «Aventuras de?*? I 
iróxiina semana dará in.-1 .^L 
temporada de varietés y cinemar0^'0! 
; . ^ ^ ^ Í O 
A LOS MOTORis^ 
Sebastián Torcida Jiménez 
nistadea y añcioiuádos^ 
• con esta fecha deja 1 
10 socio y director „,.„' 
SUCESOS DE AYEF 
Los perros-
Ayer se presentó una denuncia en la 
Uuardia municipal contra el dueño de un 
perro que el pasado día 2 del actual mor-
dió en una pierna y en un brazo a una 
niña llamada María Alonso, de once años 
de edad, domiciliada en el pa§eo de Sán-
chez de Porrúa, cuando la niña subía por 
la escalera de la casa número 1 de la 
calle de Viñas. 
El perro en cuestión será sometido a 
observación por el veteripario municipal 
y la denuncia fué cursada por la Guárala 
municipal. 
— Por los; guardias municipales v si-
guiendo Órdenes recibidas de la Alcaldía, 
se cursaron ayer diferentes denuncias 
contra algunas personas que viven en 
distintas calles de la población y poseen 
perros, que los tienen abandonados v va-
gando por las calles, sin el correspon-
diente bozal. 
Un atropello. 
íAiyer tarde un chico llevaba por la ca l le 
de Isabel I I un carretillo de mano, lleno 
de tablas y encima a dos niños de corta 
edad. 
Como iba cuesta abajo, el muchacho to-
mó carrera y la carga que llevaba en el 
carretillo evitó que viese a un caballero 
que cruzaba la calle al. pasar el carreti-
llo, alcanzándole con uno de los lados d- l 
vehfculo y atropellándole. 
Afortuñadamente, el caballero cu cues-
tión resultó ileso, pues con la mano des-
vió la dirección del carro; pero el chico 
travieso, que no había visto el peligro, fué 
denunciado por la Guardia municipal. 
Los chicos traviesos. 
La Guardia^ municipal denunció ayer a 
dos chicos llamados Ricardo y Francisco 
Martínez, que. fueron sorprendidos por el 
señor Móvellán rompiendo la alambra-
da que cierra un prado de su propiedad, 
en la calle de la Argentina. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la Policlínica establecida en el cuar-
tel de la Cruz Roja, fueron asistidas ayer 
setenta y siete personas. 
Vida r-oligiosa 
Cultos de las Marías de los 
Sagrarios. 
Los de esta tarde, en la iglesia parro-
quial de la Anunciación, tendrán lugar a 
las siete y media. 
Habrá imposición de medallas. 
La Caridad de Santander, 
El movimiento del Asilo en el día de 
ayer, fué el siguiente: 
•Comidas distribuidas, 1.286. 
Recogidos por pedir en «la vía públi-
ca, 3. 
Enviados con billete de ferrocarril a sus 
respectivos puntos, 3. 
Asilados (pie quedan en el día de bov, 
US. 
a sus amistades 
Spprt, ille 
necer con 
-<Moto Pié Salón», y anuncia a-
\e, abrirá nuevo Garage. 
VINO 
PINEDO 
Fortifica, nutre, da uida. 





Específico de la neurastenia en 
sus diuersas formas. 
Tónicco cardiaco de gran uaior. 
^'- lofcrfa ¡overía 
C A M B I O . D E MONEDA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 y 
ALMACEN DE VINOS 
Vinos PATERNINA 
Santa Clara, 11.—Teléfono 753. 
N* I L , 
almacén ista*de vinos en la caUe de Daoia 
y Velarde, 1, esquina a MartiUo, esfablel 
ce una sucursal en Libertad, 2, dundei 
tuv j (l,a Peruana». 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
ÍTABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertoi. 
B R A G U E R O S ! 
Se construyen toda clase de aparati 
ortopédicos, bragueros y piernas arlií-
cíales, nudetas y cabestrillos 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA Y CIRUGIA 
GARCIA, (OPTICO). 
San Francisco, 15—Teléfono» 521 y «í 
EN MADRID: 
AMERICAN ORTIGAL SPECIQLITI 
\LCALA, 14 (Palacio de la Equitativa), 
dia 19 de n 






Je advierte a 1 
1 y'Veracruz, 
«flor cónsul d( 
ición y el señoi 
se podrá ex pe 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono 568-
T r a j e s p a r a niños 
a la medida. Elegancia y economía. 
MARIA ARNAIZ. -Padilla, 8, 1.a 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, baúl 
zos y «lunchs». 
Salón de té, cbocolates, etc. 
Sucursal en la terraza del Sardinero-
JABON CHIMBÓ 
El mejor de todos los jabones por,os 
componentes de su fabricación y su -̂
morada elaboración. El más econónuCi 
no sólo por ser el quem ás dura, sinop̂ ' 
quen o estropea ni quema los objetos 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, 








d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
• 
Es recetado por loa médicos de lac cinco partes del mun ío porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apotito, curando las ¿nolestias del 
E S T Ú M A G O É 
I N T E S T I N O S 
®/ dolor de estómago, ¡la éSapepsia, Sm acedíss, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimientOo 
dilatación y úlcera de! estómago, tute. E s antiaéptim. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30c MADRID 
desde dbnd® id remiten folletos i quien \m pida, 
í -íno, 





ls rte ANGEL 
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C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
día 19 de mayo, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
gfiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,f>0 de impuestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba-
U Veracruz, que SOLAMENTE deberán proveerse de un pasaporté visado por, 
Isilor cónsul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta 
p i v el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos 
ise podrá expedir el billete de pasaje. 
Hacia el 6 del corriente saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
transbordar en Cádiz al vapor 
infanta Isabel de Borbón 
CARNES 
n e s S J 
a la carne de 
.idiar el día 11 
1 toros de cstaU 
!go do cond 
is, Ci mitiendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
'ara infurmes dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, señores Mi 
«de ANCE1, l'EREZ y COMPAÑIA. MUELLE. 36.—Teléfono número 03. 
¡inicios ie la tapa IrasaMca 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Nrvieiu mensiml, saliendo de liilbao. de Santander, de (Jijón y de Corii-
Ĥ, para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventuah y de la 
Habana para O-nifia. Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servlcin inensiial saliendo de Bar.-elona, de Valencia, de Málaga y de Cá-
¡fe para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vera;ruz even-
lnal) y de la Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Or elona, de Valencia, de Málaga y de Cá 
l!1̂  para Las Palmas, Santa Crnz La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa-
'Waa de Colón para Sabanilla, Curaeaf, Puerto Cabello, La Cuayra, Puerta 
Klc", Canarias. Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
, N i viril, mensual, saliendo de Barí elona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
I'Para Santa Cruz de Tenerife. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo 
cl viajn de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LíNEA DE BRASIL-PLATA 
M'rvicio bimensual, saliendo de Bübao, Santander, Gijón, Corutla y Vígo, 
¡ĵ a Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo ei viaj^ 
•l' reBreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro. Cana 
"lí,' vÍRo, Corufia, (ii jón. Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
jfcservirín mensual, saliendo «le Barcelona, de Valencia, de Alicunh y .if Ci-
- Pnra l.as Palmas. Santa Cruz de La Palma, y puertos de Canarias > d^ 
lflninsula indicadas en el viaje de ida. 
, ^caiaf, délos indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estable 
táhrt ljSPeciales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Can 
b̂rico a New York y la líneade Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no 
njaa y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
'oŝ a'08 .̂ P01"68 admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
"to"ha Ulenes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, co-
Toi ac^editado en su dilatado servicio. 
Talh-A vapores tienen telegrafía sin hilos, 
'"iiiidn n 96 adinit'e carga y se expiden pasajes para lodos los puertos del 
'• servidos por líneas regulares. 
S fl.) L a P i ñ a T a l l a d a ) 
^Einí DE TALLAR, BISELAR V RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS 
Se reforman y vuelven Fracs, 
Smokins, Gabardinas y Uni-
formes. Perfección y eeconomíí 
Vuélvense trajes y gabanes desde fece 
pesetas; quedan nuevos. MORET, 12, 2.° 
la íábrira de bordados, Buamayor. mi 
mero i \ , los nuevos modelos dé stores, 
galerías, cortinones. visillos, cortina* 
colchas y toda clase de cortinajes, fabri 
caídos a la medida. 
Presupuestos eronómlcns. Se pasa *»' 
muestrario a domicilio. 
ropicia: 




Única C a s a en e&ia ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
¡Servicio iMiriiiaiieute.-álameda Priioera, uiím. 22, bajos y entrosiiolos 
Teléfono número 481 
8 
No sufra Ud. dolor! 
de ríñones, espalda, pecho, nervio-
so o .reumático. 
• j N O T O M | V . N A D ^ l 
compre al momento un EMPLASTO 
POROSO del . doctor Cuerda y que-
dará maravillado de sus éféCtó», 
Rechace otras marcas y .pida siem-
pre EMPLASTOS POROSOS 
SOBRE FIELTRO ROJO 
del doctor C.\ierda. 
UNA PESETA en farmacias y dro-
guerías. 
^ Ffc O £ 3 L O A. 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de 
Me dina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y travías'de vapor, Marina do 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. —Cok par» 
i* •? metalúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
IMn'yu; 5, BarceVnia, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Al 
fbnso XII; 10.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.— 
GIJOÑ y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Española.—VALENCIA, 
San Rafael Toral. 
Para otros Informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
e i para tee líe IM 
E n c u a d e m a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número *. ba|o 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado,, menudo y de fragua. 
JULIAN BUSTAMANTE (8. en C ) 
Cervantes. 4. 
" V E N r > B 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
Imprenta de este periódico. 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la calda del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
lo de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
No se puede desatander esta indisposición sin exponerse a jaquecas, ahnorra 
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN 
CON con el remedio tan sencillo como segure para combatirla, según lo tiene de 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercí 
ció de las funciones naturales del vientre. No reconecen rival en su benignida'l 
v eficacia. Pídanse propectos al autor,M. RINCON,, farmacia.—BILBAO. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía 
COMPRO Y VENDO 
MUEBLES USADOS. PAGA MAS 
:—: QUE NADIE ! 
Juan áñ Herrera. 2. 
..V EJ IV £>. O ~ 
iimgmfico juego de sala, Luis XV, com-
puesto de sillería, lámpara y vitrina, 
iníormarán, Velasco, 17, bajo. 
Servicio de trenes. 
SANTANDER-BILBAO 
Salen de Santander: a las 8,15 y 10,4$. 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marrón: a las 17,35. 
De Marrón a Santander: a las 7,20. 
SANTANDER-Ll ERG ANES 
De Santander a Liérganes: a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
¿ANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los primeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos últimos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las lü y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado). 
Salida de Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
SANTANDER MADRID 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madrid, a las 8,40.—Sale de Ma-
drid, a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; 
llega a Madrid, a las 6,40.—Sale de Ma-
drid, a las 7,16; llega a Santander, a laa 
13.40. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 
Teléfonos interurbanos. 
Central: (plazuela de la Libertad.) 
Telefonemas: las 15 primeras palabras, 
una peseta; cada palabra de exceso, 0,10. 
—Servicio de madrugada: las cinco pri-
meras palabras, 0,05; cada palabra más, 
0,02 1/2.—Conferencias telefónicas de tres 
minutos: con Torrelavega, 0,50; Oviedo y 
Avilés, 1,75; Bilbao, Castro Urdíales, Vi-
toria, 1,25; Burgos, 2,25; Patencia y Va-
lladolid. 
Imp. de EL PUEBLO CANTABRO 
v 17,10. 
y 13,50. 
C T O R I A 
D E L O S M E D I C A M E N T O S m m . 
- ^7 
Loa i . i>. \Fl í 'E^ I.AMÜLR dau a laa VIUJ gen tu u/.... r i ^ i t f csiti.iu normal, evitando el uso de Las pcligrosisimaé caiidíl ibüA. .^ürshii • • .*<-
ii idri iiisiantáiieamenití el escozor y la írecuenci« ib' orinar, los únicos que curaa radicalmenle Las estróchécea urelraleB, prufitatitis, uretritis. 
cistitis, catarros de la vejiga, cálculos, inconlinentrni de orina, tlujos blancos de 'as mujeres, blenorragia (gota militar), etc. l-ria raja de Cor 
tites Lamber, con la debida instrucción, i pesetas. 
EL HOOU DEPURATIVO LAMBER, íümtíjoaáble feconstiluyente aulisiíiliiico y refrescante de la f»Angre, ( ura completamente y radicaUueiite 
la sífilis y todas su9 cons-'-cuencias. Impotencias, dolores de l'̂ s huesos, adenitis granduiares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermaiorrea, herpeLsmo, albuminuria, escrófulas, linftaismo. liníoademona, ePterilidad, neurastenia, etc.. Un frasco dv Roob depurativo 
Lamber, con la debida ' ustrucción, 3 pesetas. 
Para corresponder" a y consultas gratuitas también por rarins, que M coniestará ¡«egu id ámeme v con reuma, dirigirá: Medleamenios LAM-
BER, Calle Claris, r <.—BARCELONA. . - B 
De venta en e .ntander, señores Pére¿ d*J Molino, y Compañía, drogaerta. Pin . i ÍA» K»cúeia«, j rtr^guerta d« d-n Aiidano Leal, Aiara-
zanae. número lt>. 
ACM0: 
LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS 
DOS Y MOLOU(íAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
Amós Escalant*. num i. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes 
GR A 
11, 
t P O M P A S F U N E B R E S 
A N G e L B L A N C O 
C o n t r a t o c o n l a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o f g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
m i l 6 (casa de los jaries), H-Ie'Éiio oiero 227. 
inwtj' iMiliÉWPWiiWiii. s m i."!»" m». 'iiw j ií»" .'i ni i) 11 M i'nii • •• •<—-rvurq f - n í T W t 
i ) 
- ñ n i s o s a -
Nuevo preparado compuesto do bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
5j¿ cía de anís. Sustituye con gran venta- ^ s . & 
© ja el bicarbonato on todos sus usos.— 
€5 
S o l u c i ó n 
B e r e d i c t o i 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
3 
O 
Caja: 0,50 pesetas. 9 
bronquitis y debilidad general.—Pre- ^ 
ció: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.—Madrla. 
^ Do venta en las principales farmacias de España. 
2 EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
© 
o 
2.000 mantas de cama, desde cuatro pesetas. 
; R e b a j a s i m p o r t a n t e s 
5 000 piezas de tela blanca de 10 metros, a nueve pesetas. 
